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要約：厚木市の中山間地域と平地農業地域における獣害に対する住民感情を 2009-2010 年にアンケート調査



































































































た。配布枚数は中山間地域で 2,130 枚，平地農業地域 a で
919 枚，b 地域で 960 枚，c 地域で 378 枚，および d 地域























































































いう回答は中山間地域では 26％と平地農業地域の 2.1 倍の
回答率であった。「シカ」についても中山間地域は平地農
業地域の 3 倍の回答率であった。自給的農家においても「サ









































































































































































行われている対策の違いをみるため，図 5 と図 9 を組みか






















と，電話対応を含めた情報提供（8 項目中 6 つ該当）と駆












































防止マニュアル イノシシ，シカ，サル実践編 平成 19 年 3
月版．〈http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/h_
manual/h19_03/pdf/jissen-zentai.pdf〉（最終アクセス 2014





















（最終アクセス 2014 年 5 月 22 日）
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conducted  in 2009-2010 at hilly areas and flat agricultural areas  in Atsugi, Japan. Answers  (1,462)  indi-
cated that more than 90% of full-time farmers at hilly areas and 50% of those at flat areas were suffering 
from wildlife damage. Full-time  farmers tended to  feel  ‘anger’  to wildlife, while non-farmers tended to 
show ‘affection’ to them. At hilly areas, support for wildlife population control measures became higher, 
according to the increase of residents’ dependence on agriculture. At flat agricultural areas, however, the 
reverse tendency was seen. At hilly areas, males were more supportive of population control  than  fe-
males. For females, their attitudes to population control were not different according to area. Priority re-
quests of residents to administration were supply of information, funds and goods that were necessary to 
protect their own cultivated fields. Wildlife population control was not a priority request. There were dis-
crepancies between requests of residents and actual administrative wildlife measures, as some measures 
were not well known to residents.
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